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Trumpet Voluntary    Jeremiah Clarke (fl.1669-1707)
Welcome and remarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Austen L. Parrish
Dean and James H. Rudy Professor of Law
Keynote speaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kellye Y. Testy, JD’91
Toni Rembe Dean and Professor of Law
School of Law, University of Washington
Student speaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saruul Erdem, MCL’16
Jonathan S. Brown, JD’16
Presentation of class gift. . . . . . . . . . . . . . . Jade A. La Croix, JD’16
Introduction and recognition
of the graduating class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lesley E. Davis 
Assistant Dean for International Programs
 Catherine L. Matthews, JD’06 
Assistant Dean of Students
Closing remarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dean Parrish
Hail to Old IU” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raina J. Wallace, JD’16
Hail to Old IU” (Alma Mater)
Come and join in song together, Honor to the Cream and Crimson,
Shout with might and main; Banner that we love;
Our beloved Alma Mater, It shall lead us in the conflict,
Sound her praise again. And our triumph prove.
Chorus: Chorus:
Gloriana, Frangipana, Gloriana, Frangipana,
E’er to her be true; E’er to her be true;
She’s the pride of Indiana, She’s the pride of Indiana,
Hail to old IU! Hail to old IU!
 
Recessional
Symphony No. 5 in F Minor, Opus 42, No.1: Toccata Charles-Marie Widor




school of law graduates
graduate degrees










doctor of philosophy in
law and democracy
Puckett, Blake Kendall
master of comparative law    
Erdem, Saruul
Kareng, Brang Shawng
certificate in legal studies
Jiang, Mingyu
2
master of laws/certificate in

































































Boyle, Rebecca J. 
Brooks, Tanner Lee 
Broome, Melanie Jane 
Brown, Jonathan Seth 
Brown, Timothy 
Brune, Chelsea Caroline 
Buerger, Erin Nicole 
Cardosa, Simone Elizabeth 
Carey, Johnna King 
Chase, Christopher Allen 
Chen, Lori 
Cho, Dong Rae 
Choi, Jinwoo Lee 
Ainsworth, Lucas 
Alex, Riya Anna 
Alkayed, Farah 
Ambrose, Drew Christopher 
Aneke, Elisheva 
Ans, Jessica Leah 
Arrington, Benjamin T. 
Baker, Neil 
Basok, Levie M. 
Bauer, Sarah 
Baughman, Jarrett 
Bayrak, Iskender Mikail 
Bensberg, Ian Robert 
Binder, Megan 
Bolduc, Nicholas 
doctor of jurisprudence degree
Students graduating with honors are wearing the fourragère (cords 
worn on the left shoulder) during the ceremony. Cream-and-crimson 
cords indicate summa cum laude (top 1% and indicated below with 
three asterisks (***)); cream cords indicate magna cum laude 
(top 10% (**)); crimson cords indicate cum laude (top 30% (*)).
 
Students receiving their degrees with honors have been tentatively 
selected, based on academic achievement through the fall semester 
of 2015. Actual honors will be certified and awarded when all spring 
semester grades are reported. 
Students who completed at least 60 hours of pro bono service during 

















Fuss, Matthew Steven 
Gaylord, Isaac Sayre 
Gibbons, Clare Glynis 
Gjonaj, Julianna 
Glassley, Travis S 
Gong, Xinyi 
Gonso, Elizabeth 
Gordon, Tiaundra Marie 
Gormley, Emma Kathryn 




Hamner, Samuel Sean 
Hariri, Yaseen Mamoun 
Harrell, Lauren 
Hasan, Arsha 
Haut, Jeffrey Stephen 
He, Bo 
Heerdink, Holly Jean 
Hewell, Elizabeth Nicole 
Hoffman, Benjamin C. 
Hofmeier, Samuel Edward 
Hogans, Paul Brock III
Holt, Benjamin Robert 
Hutto, Skyler Bradley 
Inman, Peter Andrew 
John, William 
Johnston, Haley 
Clough, Haley Ellen 
Colloton, Sally 
Cooke, Norman E., Jr. 
Corfman, Steven F. 
Cotton-Baez, Nicolas
Crow, Molly Alexandra 
Cullum, Kathleen Belle 
Cummings, Hannah L. 
Darmody, John Patrick 
Davenport, Morgan 
Davis, Paige 
Dawson, Rian Cierra 
Diehl, Michael Wallace 




Downham, Jordan Rae 
Edwards, Handel M. II 
Eklund, Ashley Christine 
Ellis, Caleb Andrew 
Escobedo, Pablo Jose Abdiel 
Falkenbach, Grace 
Filker, Ryan Milton 
Fletcher, Lauren Anne 
Floyd, Riley Harrison 
Fredbeck, Ellen Lukens 











































Noack, Sarah K. 
Noetzel, Reilly Stephen 
Orizondo, Melissa Marie 
Paglia, Kailey Grey 
Parker, Nicholas 
Pauli, Celia Marie 
Phillips, Shannon N. 
Podlaski, Alison Veronica 




Pyrce, Caitlin Bernice 
Ragan, Stephen 
Raymond, Derek 
Reshey, Joshua Lee 
Rikabi, Haddy 
Rizzo, Philip G. 
Robbins, Alexander William 
Rookard, Landyn Wm. 
Rosato, Jason 
Ruderman, Michael Allen 
Sammons, Brianna 
Sayers, Aaron Paul 
Sharon, Rebecca Marie 
Shenoy, Kamia U. 
Shepherd, Hilary Rose 
Shute, Benjamin 
Jones, Dilcia 
Jones, Eric Bradley 
Jumps, Matthew Paul 
Kahn, Hannah 
Kaur, Pawanjeet 
Kelly, Ryan Stanley II 
Kim, Eun Chan 
Kleber, Rebecca 
Kornya, Adam Christopher 
Koucouthakis, Ryne 
La Croix, Jade A.
La Fosse, Richard Gerard 
Lee, William Alexander 
Lee, Seunghyun 
Lewis, Jazzmin Leah 
Linder, Ilana Lauren 
Linn, Michael Stephen 
Lowry, Matthew Robert 
Luna Pino, Ana Paula 
Macia Briedis, Rafael Bruno 
Manion, Ryan Francis 
Matheny, Daniel 
Matsah, Abdulrahman M. 
Matsika, Onica Regina 
McCarthy, William 
McDonald, Jeremy John 








































Vaisa, Jeffrey Raymond 
VanCleef, Mary Allison 
Wachala, Sarah Luise 
Waldbeser, Drew F. 
Wallace, Raina Joan 
Walters, Marc Eric 
Weaks, Evan Drew 
Wethington, Ashley Nicole 
Wolfe, Christine Potter 
Wood, Donovan Adam 
Wright, Marsha Ashley 
Yates, Cameron Michael 
Yuh, Briana Faith 
Zacher, Adam Daniel 
Ziegler, Julia 
December 2016 graduate
Slone, Stephanie N. 
Sloss, Christopher 
Smith, Mallori Elizabeth 
Snouffer, Karissa Christine 
Stride, Jack Waldron 
Struble, Taylor 
Sulkin, Melanie Rachael 
Supergan, Andrew John 
Swartz, Emily K. 
Taggart, John Kennard 
Tarpenning, Tyler Graham 
Taylor, Nicholas 
Thacker, Sloan 
Thomson, Andrew David 
Thrapp, Katherine Marie 
Tilmon, Michelle Jennifer 






























doctor of jurisprudence/master of business administration
Bayat, Hamed 
Elmore, David Gant 
Gettinger, Benjamin Pierce  
Gordon, Timothy Adam  
Graber, Nicholas S.  
Kultgen, Bryan David  
McCullough, Alec 
Reslewic, Kelley Grace 
Tennent, Jeremy 
doctor of jurisprudence/master of public affairs
Barbash-Riley, Lydia Edge, Justin Michael 
*
*† †
doctor of jurisprudence/master of business administration, 
sungkyunkwan university






Floyd, Riley Harrison 
Gormley, Emma Kathryn
Hamner , Samuel Sean 
Hofmeier, Samuel Edward
Macia Briedis, Rafael Bruno
order of the coif
The Order of the Coif is a national law school honor society. Members are 
selected by the faculty from those of the senior class who rank highest in 
scholarship. Transfer students are not eligible for membership.
The following graduates have been tentatively selected based on 
academic achievement through the fall 2015 semester. Final selection will 












The Order of Barristers is a national honorary organization whose 
purpose is the encouragement of oral advocacy and brief-writing 
skills. Ten graduating students are inducted each year. The following 
members were selected by the faculty based on performance in trial 












order of the coif
order of barristers
law school organizations
The following student organizations would like to recognize their 
graduating members.











Carey, Johnna King 
Cooke, Marcus 
Corfman, Steven 




























black law students association




























Holt, Benjamin Bone 
Jones, Eric 
La Croix, Jade 





















black law students association
business and law society
christian legal society
environmental law society











Moore, Heidi Elizabeth 
Rikabi, Haddy 
Parker, Nick Wethington, Nikki
11




































































Dawson, Rian C. 
Dingott, Joshua 
Downham, Jordan 




Heerdink, Holly J. 
Hewell, Elizabeth N. 
Hofmeier, Samuel 
Kelly, Ryan II
La Fosse, Ricky 
Manion, Ryan F. 
Matsika, Onica Regina 
Morán Irizarry, Kimberly
Noetzel, Reilly 
Rookard, Landyn Wm. 
Ruderman, Michael 
Sayers, Aaron P. 
Sharon, Rebecca 




Waldbeser, Drew F. 
Walters, Marc 
Weaks, Evan D. 
12
indiana journal of law and social equality
indiana law journal










Shenoy, Kamia U. 





































jewish law students association
Basok, Levie M. 
Dawson, Rian 
Holt, Ben 
            
Barbash-Riley, Lydia 
















law and drama society
latino law students association






















jewish law students association
labor and employment law society
law and drama society
latino law students association
law students for reproductive justice
15
lgbt project
Corfman, Steven F. 
Cullum, Kathleen Belle 
Fuss, Matt
Yates, Cameron
    
older and wiser law students
outlaw
outreach for legal literacy
middle eastern law students association
Jones, Eric
Corfman, Steven 













Hariri, Yaseen M. 








































































       
pro bono immigration project
17
protective order project
public interest law foundation
sherman minton moot court executive board






























society for law and the arts
Basok, Levie M. 
Dawson, Rian 
Manion, Ryan  
Porterfield, Lynsi 
Slone, Stephanie 
student animal legal defense fund
Boyle, Becky McCarthy, William 
student bar association










































maurer school of law
administration
Dean and James H. Rudy Professor of Law
Austen L. Parrish
Executive Associate Dean for Academic Affairs and 
C. Ben Dutton Professor of Law
Donna M. Nagy





Rachel A. Dawson, JD’99
A. James Barnes 
Professor; Professor of Public and 
Environmental Affairs. BA, 1964, 
Michigan State University; JD, 
1967, Harvard University.
Jeannine Bell 
Richard S. Melvin Professor. 
AB, 1991, Harvard University; 
MA, 1995, JD, 1999, PhD, 2000, 
University of Michigan.
Brian Broughman 
Associate Dean for Research and 
Professor. BA, 1998, University of 
Chicago; JD, 2001, University of 
Michigan; PhD, 2008, University of 
California – Berkeley.
Alfred C. Aman, Jr.
Roscoe C. O’Byrne Professor. AB, 
1967, University of Rochester; JD, 
1970, University of Chicago.
Amy G. Applegate 
Clinical Professor. 
BA, 1978, Cornell University; JD, 
1981, Harvard University.
John S. Applegate 
IU Executive Vice President for 
University Academic Affairs; Walter 
W. Foskett Professor. BA, 1978, 
Haverford College; JD, 1981, 
Harvard University.
Andrea C. Havill
Catherine L. Matthews, JD’06
Kenneth L. Turchi, JD’83
faculty
Kevin D. Brown
Richard S. Melvin Professor. BS, 
1978, Indiana University; JD, 1982, 
Yale University.
Hannah L. Buxbaum 
John E. Schiller Chair in Legal 
Ethics; Director, IU Europe Global 
Gateway. BA, 1987, JD, 1992, 
Cornell University; LLM, 1993, 
University of Heidelberg.
Fred H. Cate
Vice President for Research, 
Indiana University. Distinguished 
Professor; C. Ben Dutton 
Professor. AB, 1984, JD, 1987, 
Stanford University.
Daniel H. Cole
Professor; Professor of Public 
and Environmental Affairs. AB, 
1980, Occidental College; AM, 
1981, University of Chicago; JD, 
1986, Northwestern School of 
Law, Lewis and Clark College; 
JSM, 1991, JSD, 1996, Stanford 
University.
Daniel O. Conkle
Robert H. McKinney Professor. 
BS, 1976, JD, 1979, Ohio State 
University.
Stephen A. Conrad 
Professor. BA, 1973, Haverford 
College; MA, 1974, PhD, 1980, 
Harvard University; JD, 1982, Yale 
University.
Paul P. Craig
Visiting Professor. MA, 1973, BCL, 
1974, Oxford University.
Yvonne M. Cripps
Harry T. Ice Professor. LLB, 1977, 
LLM, 1978, Victoria University of 
Wellington; PhD, 1982, University 
of Cambridge.
Laura B. Daghe
Senior Lecturer. BA, 1989, Illinois 
State University; JD, 1992, 
University of Illinois.
Kenneth G. Dau-Schmidt 
Willard and Margaret Carr 
Professor. BA, 1978, University of 
Wisconsin; MA, 1981, JD, 1981, 
PhD, 1984, University of Michigan.
David G. Delaney
Visiting Assistant Professor. BS, 
U.S. Military Academy, 1994; JD, 
Boston College, 2003; MA, 
Fletcher School of Law and 
Diplomacy, 2003.
Robert Downey
Lecturer. BA, 1989, Boston  




BA, 2005, Spelman College, MA, 





Director of the Law Library and 
Senior Lecturer. BS, 1973, MLS, 
1980, JD, 1988, Indiana University.
Lisa A. Farnsworth 
Senior Lecturer; Director, Graduate 
Legal Studies. BA, 1977, JD, 
1982, Indiana University.
David P. Fidler
James Louis Calamaras Professor. 
BA, 1986, University of Kansas; 
MPhil, 1988, University of Oxford; 
JD, 1991, Harvard University; BCL, 
1991, University of Oxford.
Robert L. Fischman 
Richard S. Melvin Professor. 
AB, 1984, Princeton University; 
MS, 1987, JD, 1987, University of 
Michigan.
Gina-Gail S. Fletcher
Associate Professor. BA, 2005, 
Mount Holyoke College; JD, 2009, 
Cornell University
Pamela Foohey
Associate Professor. BS, 2004, 
New York University; JD, 2008, 
Harvard University.
Luis Fuentes-Rohwer 
Professor. BA, 1990, University
of Michigan; MA, 1993, Eastern 
Michigan University; JD, 1997, 
University of Michigan; LLM, 2001, 
Georgetown University; PhD, 
2001, University of Michigan.
Charles G. Geyh
John F. Kimberling Professor. BA, 
1980, JD, 1983, University of 
Wisconsin.
Donald H. Gjerdingen 
Professor. BA, 1971, Carleton 
College; JD, 1976, William Mitchell 
College of Law; LLM, 1979, Yale 
University.
Sophia C. Goodman 
Senior Lecturer. AB, 1985, Bryn 
Mawr College; JD, 1990, Case 
Western Reserve University.
Gabrielle Goodwin
Lecturer. BA, 1987, MA, 1996, 
University of Utah; JD, 2010, 
Chicago-Kent University.
Norman J. Hedges
Clinical Associate Professor. 
BS, 1995, Purdue University; JD, 
1998, Indiana University.
William D. Henderson 
Professor. BA, 1997, Case 
Western Reserve University; JD, 
2001, University of Chicago.
Joseph L. Hoffmann
Harry Pratter Professor and 
Director for Strategic Projects. 
BA, 1978, Harvard University; JD, 
1984, University of Washington.
Sarah Jane Hughes
University Scholar and Fellow 
in Commercial Law. AB, 1971, 
Mount Holyoke College; JD, 1974, 
University of Washington.
Feisal Amin Rasoul Istrabadi
Professor of Practice; Professor 
of Practice in Global and 
International  Studies. BA, 1986, 
JD, 1988, Indiana University; LLM, 
2005, SJD, 2009, Northwestern 
University.
Mark D. Janis
Robert A. Lucas Professor. BS, 
1986, Purdue University; JD, 1989, 
Indiana University. 
Dawn E. Johnsen
Walter W. Foskett Professor. BA, 
1983, JD, 1986, Yale University.
Jayanth K. Krishnan 
Professor. BA, 1993, JD, 1996, 
Ohio State University; PhD, 2001, 
University of Wisconsin.
Seth M. Lahn
Senior Lecturer. BA, 1979, JD, 
1982, Yale University.
Marshall A. Leaffer 
Distinguished Scholar in Intellectual 
Property Law and University 
Fellow. BA, 1964, University of 
Texas; MA, 1968, University of 
Illinois; JD, 1971, University of 
Texas; LLM, 1977, New York 
University.
Leandra Lederman 
William W. Oliver Professor. AB, 
1987, Bryn Mawr College; JD, 




BA, 2003, JD, 2006, PhD, 2012, 
University of Virginia.
Jody Lyneé Madeira
Professor. BA, 1997, Millersville 
University of Pennsylvania; MS., 
1999, Georgetown University; JD, 




BS, 2001, Tufts University; JD, 
2007, University of Pennsylvania.
Ajay K. Mehrotra 
Professor. BA, 1991, University of 
Michigan; JD, 1994, Georgetown 
University; PhD, 2003, University of 
Chicago.
Ethan Michelson
Associate Professor; Associate 
Professor of Sociology. 
BA, 1992, McGill University; MA, 
1995, PhD, 2003, University of 
Chicago.
Timothy Morrison





Executive Associate Dean for 
Academic Affairs and 
C. Ben Dutton Professor. BA, 




BA, 1988, JD, MBA, 1992, Indiana 
University. 
Christiana Ochoa 
Associate Vice Provost for Faculty 
and Academic Affairs; Professor. 
BA, 1993, University of Michigan; 
JD, 1998, Harvard University.
Aviva A. Orenstein 
Professor. AB, 1981, 
JD, 1986, Cornell University.
Austen L. Parrish
Dean and James H. Rudy 
Professor. BA, 1994, University 
of Washington; JD, Columbia 
University, 1997.
Jennifer S. Prusak
Visiting Clinical Assistant Professor. 
BA, 1997, Grinnell College; JD, 
2001, University of Michigan.
Victor D. Quintanilla
Associate Professor. 
BBA, MPA, 2001, University 




BA, 1980, Purdue University; JD, 
1984, Indiana University.
Lauren K. Robel
Executive Vice President, Indiana 
University; Provost, Indiana 
University – Bloomington; 
Val Nolan Professor. 
BA, 1978, Auburn University; JD, 
1983, Indiana University.
Steve Sanders
Associate Professor. AB, 1984, 
Indiana University; JD, 2005, 
University of Michigan.
Ryan Scott
Professor. BA, 1998, Macalester 
College; JD, 2005, University of 
Minnesota.
Earl R.C. Singleton
Clinical Professor. BA, 1972, 
Oberlin College; JD, 1986, Indiana 
University.
Jeffrey E. Stake
Robert A. Lucas Professor. BA, 
1975, University of Illinois; JD, 
1981, Georgetown University.
Inge M. Van der Cruysse
Lecturer. BA, 1987, MA, 
SpecBacc, 1989,  Katholieke 
Universiteit Leuven; MPhil, 
Glasgow University 1991; MA, 
1994, JD, 2004, Indiana University.
24
Timothy William Waters 
Professor. BA, 1989, University 
of California – Los Angeles; MIA, 
1998, Columbia University; JD, 
1999, Harvard University.
W. William Weeks
Glenn and Donna Scolnik Clinical 
Chair. AB, 1975, JD, 1979, Indiana 
University.
Carwina Weng
Clinical Professor. AB, 1986, Yale 
University; JD, 1990, New York 
University.
Deborah A. Widiss 
Professor. BA, 1994, JD, 1999, 
Yale University.
David C. Williams
John S. Hastings Professor. BA, 
1982, Haverford College; JD, 
1985, Harvard University.
Susan H. Williams
Walter W. Foskett Professor. 
BA, 1982, JD, 1985, Harvard 
University.
Elisabeth Zoller
Visiting Professor. Diplôme IEP, 
1970, Aix-en-Provence; Doctor of 




BA, 1968, JD, 1971, 
Ohio State University. 
Jost Delbrück
Professor Emeritus. 
AB, 1958, Kiel University; 
LLM, 1960, Indiana University.
Roger B. Dworkin
Robert A. Lucas 
Professor Emeritus. AB, 1963, 
Princeton University; JD, 1966, 
Stanford University.
Ann J. Gellis
Professor Emerita. BA, 1968, Case 
Western Reserve University; JD, 
1971, New York University.
Edwin H. Greenebaum 
Professor Emeritus. 
AB, 1958, LLB, 1961, 




BA, 1970, JD, 1972, University of 
Wisconsin.
J. William Hicks
C. Ben Dutton Professor Emeritus. 
AB, 1962, University of Notre 
Dame; JD, 1965, University of 
Michigan; AM, 1968, New York 
University.
Julia C. Lamber
Professor Emerita. BA, 1969, 
DePauw University; JD, 1972, 
Indiana University. 
William D. Popkin 
Walter W. Foskett Professor 
Emeritus. AB, 1958, LLB, 1961, 
Harvard University.
John A. Scanlan
Professor Emeritus. AB, 1966, 
University of Notre Dame; MA, 
1967, University of Chicago; PhD, 
1975, University of Iowa; JD, 1978, 
University of Notre Dame.
Gene R. Shreve
Richard S. Melvin Professor 
Emeritus. AB, 1965, University of 
Oklahoma; LLB, 1968, LLM, 1975, 
Harvard University.
J. Alexander Tanford
Professor Emeritus. AB, 1972, 
Princeton University; JD, 1976, 
LLM, 1979, Duke University.
emeriti
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